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FOR IM{EDIAIB NEIAASB
IilnAlUt OorltBEUCE ON r488ItD ISLmUIaS OPBrS
AAgf,IlEIfi, D.C., l$ovedcr 29, 1966 -- lta mcod Gonfcrcncc on rldto-
ltotopL [hbGled'r &leculer, lpotrtorad by thc Cmlrel,on of tha &ropcrn
Acoorc tterg 8onrnfry (Breton) opened yerterdey ln Bruleelr.
tt€ fllO r?cclalleta rttendtng tha r*rk-lout @etlng u111 dlrcu.. tt€
tt!3pclaGtoo ad rtotege of labeled uolecuter nhlch v'ry accordtng to thett
,.ntat[ad urc ln berlc reaerrch, rgfleulturs, tliurcryn or uedlctner
Lrbclcd ml,cculer or trtrecerlt' l1lor the behrv!,or of grrbeteaser to ba f,ot-
forcd &rrfag chsnleel Etrctl,on!. Traccrr aae fart becolng ea cm la
nretrch u t.he bboratort olcrorcoper
thr ftnt lhaato Conf,crcncc ln 1963 rar cttedd by 180 c*pcrtr froa
lE eorntrkt. Ihlr yerr, prrtlclpenta caue ftm 23 courtrl,er. Brlf of the
drlqrtoa ere fron Coumity corntrles. lte Untted St.t€!, Oreat lrlteln,
.ni otb.l Etsoparn coreGrles rre rell repreecntdr Sclcntlatr froo
Aqtr Etlar, Au.trrllr, Crn dr, Ilracl, itrd the Uoltcd Arab Beptrbllc rrt
rlm Drrtlclprtlag.
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